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PROŠIRENI SASTANAK U P R A V N O G ODBORA 
UDRUŽENJA M L J E K A R S K I H R A D N I K A SRH 
27. I o. g. održan je proš i reni sa s t anak U p r a v n o g odbora Udružen ja 
ml j eka r sk ih radn ika SRH, n a kojem su osim članova Upravnog odbora p r i ­
sus tvoval i preds tavnic i ml jekara , P r i v r e d n e komore , Sekre ta r i j a t a za p r iv r edu 
SRH i Poslovnog udruženja za ml jekars tvo , Beograd. Sa s t anak je otvorio d r u g 
dipl . inž. S t jepan Deneš, p reds jednik Udruženja . 
D n e v n i red ovog sas tanka bio j e : 
1. pr i jedlog kr i te r i ja za plaćanje ml i jeka po kva l i t e t i u god. 1967.; 
2. osvr t n a pri jedlog zakona o p r emi j ama za k rav l j e mli jeko u god. 1967.; 
3. dogovor o po t rebnim sreds tv ima iz republ ičkog fonda za p remi ran j e 
o tkupa mli jeka u god. 1967.; 
4. razno . 
Tajn ik Udruženja dipl. inž. Matej Markeš iznio je da je Udruženje 
anke t i r a lo ml jekare u pogledu kr i te r i j a za p laćanje ml i jeka po kval i te t i . 
Odgovor i le su ml jekare : Split, Zagreb, »Zdenka« i Ri jeka. 
One ug lavnom predlažu klasifikaciju ml i jeka po kval i te t i u 3—4 klase, 
a da se zasad osim postotka mas t i ispi tuje specifična tež ina i kiselost (brzim 
m e t o d a m a — orijentaciono) 3—4 pu t a mjesečno i tko i n a kojem mjes tu t r eba 
t a ispi t ivanja izvršiti . 
R a d n a g rupa sas tavl jena od č lanova U p r a v n o g odbora Udruženja r az ­
m a t r a l a j e p rob lem formiranja o tkupnih cijena kod n a s i u d rug im zemljama 
i predlaže , da bi se od god. 1968. plaćalo mli jeko p o kval i te t i . Osim mlječne 
mas t i t r eba uzet i u obzir i ove e lemente : suhu tva r , m e h a n i č k u i bak te r i j sku 
zagađenost i odredi t i tko i mjesto gdje će se t a i sp i t ivanja vrši t i . Mlijeko bi 
se klasificiralo p r e m a kval i te t i u 3—4 klase. T ime b i se s t imul i ra lo proizvođače, 
d a isporučuju ml j eka rama što kval i te tn i je ml i jeko. 
U pogledu osiguranja s reds tava za p r e m i j e p r eds t avn ik Sekre ta r i j a t a 
za p r i v r e d u iznio je da je Republ ika p redvid je la u b u d ž e t u s reds tva za p r e ­
mi ran je 80 mil. 1 mli jeka iz kooperacije. P r e m a podac ima p r ikup l j en im od 
općinskih skupš t ina u god. 1967. t reba lo b i o tkupi t i 126 mi l i juna l i tara . I po ­
daci dobiveni za god. 1966. od općinskih skupš t ina o o tkupu mli jeka iz koope­
raci je ni jesu odgovarali , je r su iskazale veći p l a n nego što je bilo faktično 
o tkupl jeno mli jeka. Iz tog razloga Republ ika je os igurala u budže tu za god. 
1967. s reds tva za p remi ran je 80 mi l i juna l i t a ra iz kooperaci je . 
Međut im, p r e m a kor ig i ran im podac ima dob iven im od ml jekara p lan 
o tkupa iz kooperaci je iznosio bi 118.927 1. 
Zbog toga Republ ika bi t reba la izvrši t i p re raspod je lu s reds tava kako 
b i se osigurao veći iznos za premije . Nemoguće je sada l imi t i ra t i o tkup, kad 
su već sklopl jeni ugovor i za o tkup mli jeka od proizvođača. 
Pred ložen je sas tanak u p r iv r ednom odboru Sabo ra sa Sekre ta r i j a tom 
i p reds tavn ic ima komore rad i upoznavanja s t im p rob l emom i iznijeti ne ­
rea lnos t i nesvrs ishodnost smanjenja p remi ja u sadašn jem času kada su ugo­
vo r i s proizvođačima već sklopljeni. 
R u b r i k u »Iz domaće i s t r ane š tampe« n i smo mogl i iz tehničkih razloga 
uv r s t i t i u ovaj b ro j , pa mol imo čitaoce da to uvaže ! 
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